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年、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals, SDGs）
は社会全体が果たすべき責任と認識されており、ビジネスにおいて
も重要な課題となっている。本学においても原科幸彦学長のリーダーシッ
プの下、持続可能な社会の実現に向けて「学長プロジェクト」を推進して
おり、「日本初の自然エネルギー 100％大学」の実現を始めとした活動は、
国内外で高く評価されている。そうした中、企業、自治体、メディア、大学、
NGO といったステークホルダーの方々に最前線の SDGs 活動をご寄稿いた
だき、感謝の念に堪えない。SDGs の「今」がさまざまな観点で語られて
いる素晴らしい特集になったと自負している。
  さらに本号では、【最新ビジネスレポート】として、ヒーロー電機株式会
社代表取締役社長 加藤弘樹氏に寄稿をお願いした。本学を卒業された方が、
大企業から中小企業に身を投じ、さまざまな課題を積極的に解決されてい
る様子が大変印象的である。【教育の現場を知る】では本学の「教員養成」
について紹介を行った。時代の変化にシステムを的確に対応させつつ、本
学がこれまで着実に成果を挙げてきたことが示されている。また【エッセ
イ】は気鋭の女性経営者として高名な柳内光子氏（山一興産株式会社 代表
取締役社長）に女性活躍をテーマにご執筆いただいた。男性中心の社会で
実際に成果を挙げてきた柳内社長だからこその応援メッセージを頂戴した
と、心より感謝している。
  今後も経済研究所は、大学の研究機関として社会から望まれる研究を行
い、積極的に情報を発信していく次第である。引き続き皆様からのご支援・
ご協力を切にお願いしたい。
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